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Prielle Kornélia úrnőnek, a Nemzeti színház 
művésznőjének második vendégjátéka.
I B I K I C Z R I I
Folyó szám 199.
Csütörtökön, 1899. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 164. szám e " R . 4^
3z dvény- és kedvezményes jegyek nem érvényesek.
április hó 20-án,
Prieile Kornélia úrnő második vendégjátékául:
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Szeréini grófné — —
Emii, unokája — —
Örkényi Vilmos, báró, nyug. ezredes 
Kálmán | , — —
Piroska j 1 — —
Timár Karolin, nevelő-intézet tulajdonosa 
Mártha — — —
Tódorka Szilárd, tanár 
Lángó Seraphine, nevelöno az intézetben










L Y E K:
Koszta, nyug. evang. tábori lelkész 
Balásy Flóra \ —
Peredy Janka —
Eörsy Vilma ( növendékek
Vilkey Berta [ az intézetben
Aba Margit I —
Keresztury Katicza J —
Galambosáé, a grófnő gazdasszonya 










J B E ^ l L y  s  JHMLJ-Mttb í r e i i c t e i
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6% áss előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken ápril 21-én bérlet 162 szám „C“ Sárosi Paula felléptével:
A bányamester.
Öperette 3 felvonásban,
Szombaton, ápril. 22-én bérlet 165. szám „C“ P r ie l le  K o rn é lia  tirnö harmadik vendégjátékául:
Marcelle.
Szinmü 3. felvonásban. Irta: Sardou Viktor.
Vasárnap, ápril. 23-án két előadás ;
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
A  b a b a .
Operette. ______
e s te ? 1/., érakor, rendes helyárakkal, bérletszünetbeu:
A Gyurkovics lányok.
Mélyen tisztelt n. é. közönség! Tekintettel azon körülményre, hogy P r ie l le  K o rn é lia  xírnö vendégjátékai közben egy napot pihenni 
óhajt, s hogy ennek következtében az „A“— „B*—„C “ bérlet közül egy kétszer, egy pedig egyáltalában nem látná a művésznőt, a bérlet sor­
rendjét a következőleg állapítottam meg.
„A“—bérlet—Hétfő és Szerda — 160.— 163. szára.
;JB“—bérlet —Kedd és Csütörtök— 161.— 164. szám.
C“—bérlet—Péntek és Szombat—162.—165. szám.
Előkészületen: A  B o lo n d . Rákosi és Szabados nagy operetteje. D r. P e p i. Bohózat. Házi béke. Vígjáték. Traviaía. Opera. 
Debrecen. 1898. Nrom..  vires könyvnjoHjílájibnn. — 47'2. (Bgm) K o m j á t h y  JállO S, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
